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Підприємство ТОВ «Сумитеплоенерго» Сумська ТЕЦ є одним з основних джерелом тепловодопостачання міста. Для отримання теплової енергії використовуються природний газ та вугілля. Аналіз складу вугілля показав великі розбіжності вмісту його компонентів і показників, що впливає на масу забруднюючих речовин які потрапляють в атмосферу при його спаленні.
При дослідженні розглянуто вугілля АШ1 і АШ2, що мають найбільший та найменший вміст сірки, візну вологість і зольність. Данні аналізу вугілля наведено в табл. 1.

Таблиця 1             Показники вугілля різного вмісту





Маси забруднюючих речовин, які б потрапили в навколишнє середовище при спалюванні однієї тони кожного вугілля відповідно наведено в таблиці 2.

Таблиця 2   Маса викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Найменування позначення	  Розмірність	Вугілля АШ1	Вугілля АШ 2
Маса викиду ЗР  Мj:	           г/с		
М1  ( SO2)		5,66	62,4
М2  (зола)		6,15	15,9
М3  (NO2)		1.75	6,9
Аналізуючи отримані результати зроблено висновок, що вміст сірки у вугіллі вагомо впливає на кількість двоокису сірки та пилу, які потрапляють в атмосферне повітря, що призводить до забруднення оточуючого середовища.
Враховуючи, що на схід від Сумської ТЕЦ знаходиться жилий район, мешканці якого можуть підпасти під вплив негативних чинників проведена прогнозна оцінка складової екологічного ризику на людину при роботі Сумській ТЕЦ на вугіллі різної якості.
В роботі [1] наведено алгоритм визначення прогнозної складової екологічного ризику для людини, який виникає в результаті викидів в атмосферу забруднюючих речовин одиничним джерелом, величина якого характеризується ймовірністю того, що концентрація хоч б однієї забруднюючої речовини перевищить гранично допустиме значення. Використовуючи розроблений в [1] алгоритм, визначено прогнозні складові екологічного ризику для людини.
Розрахунок проведено для  котла ПК-2, викиди небезпечних речовин в атмосферу якого осуществляются через трубу висотою 62 м, на різній відстані від джерела забруднення. Результати зведені в таблицю 3.

Таблиця 3      Результати розрахунку складової екологічного ризику












Визначення прогнозної складової екологічного ризику для людини позволяє зробити висновок, що використання вугілля АШ2 значно небезпечніше для людини, ніж АШ1. На  відстані  від 200 до 1500 м від джерела  викидів прогнозна складова екологічного ризику при спаленні вугілля АШ2 значно більше припустимого значення.
Пропонований підхід дозволяє по проведеним аналізам якості вугілля визначити прогнозну складову екологічного екологічного ризику для людини, що дає змогу закупівлі і використання при роботі ТЕЦ більш безпечного для здоров’я людини вугілля.
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